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Salah satu usaha untuk meminimalisasi risiko kecelakaan saat 
berkendara sepeda motor adalah dengan memakai alat pelindung diri 
dan meningkatkan keahlihan berkendara. Salah satu alat pelindung 
keselamatan adalah helm, karena helm dapat mencegah terjadinya 
benturan pada kepala yang dapat menyebabkan trauma 
capitis bahkan kematian. Dengan demikian diperlukan suatu 
standarisasi helm untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Tidak 
semua pengendara sepeda motor memberikan respon positif 
terhadap kewajiban untuk mengunakan helm SNI tersebut. 
Penggunaan helm standar SNI dipengarui oleh beberapa faktor yaitu 
pengetahuan, sikap, budaya masyarakat,persepsidan dukungan 
keluarga serta teman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahi 
faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan helm Standar 
Nasional (SNI) oleh pengendara Sepeda Motorsebagai Alat 
pelindung Keselamatan Berkendara. (Studi pada Mahasiswa FKM 
Undip Semarang). Jenis penelitian yang digunakan 
adalah descriptive analicis dengan metode tabulasi silang. Populasi 
penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Diponegoro Semarang yang menggunakan sepeda motor 
untuk beraktivitas ke kampus degan sempel penelitian sebanyak 64 
orang. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan p value (0,007) , sikap p 
(0,011) budaya masyarakat p value (0,011) ,persepsi p value 
(0,004) , dukungan keluarga dan teman p value 0,030 ,dengan 
perilaku penggunaan helm SNI. Disarankan untuk mahasiswa 
Fakultas Kesehatan Masyarakat menjadi teladan bagi masyarakat 
dalam penggunaan helm SNI sebagai alat pelindung kesehatan 
sepeda motor. 
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